





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
1. Jumlah pengunjung pada tempat wisata tidak ada korelasinya dengan level 
of place attachment; mengambil contoh melihat antara tabel jumlah 
pengunjung wisata sejarah & budaya (Tabel Lampiran 6) dan tabel level of 
place attachment (Tabel Lampiran 21), terlihat bahwa jumlah pengunjung 
yang besar, belum tentu mempunyai nilai level of place attachment yang 
tinggi pula. Kondisi ini juga dapat dilihat pada banyaknya wisatawan yang 
mengunjungi pada suatu tempat wisata, akan lebih sulit bagi wisatawan 
dalam mengobservasi, mengintepretasikan dan merefleksikan kejadian yang 
pernah terjadi sebelumnya pada tempat wisata tersebut. Sedikitnya 
wisatawan yang mengunjungi pada suatu tempat wisata, wisatawan akan 
lebih leluasa mengeksplorasi suatu obyek, merasakan suasana dan dapat 
memaknai kejadian yang pernah terjadi sebelumnya pada tempat wisata 
tersebut. 
2. Banyak tempat wisata hanya memiliki level 1 untuk place attachment; 
mayoritas level of place attachment pada tempat wisata berada di level 1, 
dapat dilihat pada Tabel Lampiran 17, Tabel Lampiran 19, Tabel Lampiran 
21, Tabel Lampiran 23 dan Tabel Lampiran 25. Kebutuhan untuk 
meningkatkan level of place attachment, pendekatan karakter yang tepat 





dianggap mampu menaikkan level of place attachment wisatawan, karena 
dapat dirasakan langsung dengan indera pengelihatan dimana 
mempengaruhi sense wisatawan. 
3. Wisatawan mayoritas melakukan kegiatan wisatawan pada malam hari; dari 
Tabel Lampiran 5, terlihat bahwa pengunjung malam hari mengalami 
peningkatan dua kali lipat dari waktu sebelumnya, namun jika melihat lebih 
detil, tempat wisata dengan kegiatan luar saja yang mengalami peningkatan 
jumlah pengunjung pada malam hari, seperti Malioboro, Alun-alun Kidul 
dan Kopi Joss. Ini berarti kegiatan wisata luar ruangan menjadi kegiatan 
yang masih diminati oleh wisatawan, karena kualitas lingkungan Kota 
Yogyakarta masih dapat diterima oleh wisatawan.  
 
5.2. Saran 
1. Keberlanjutan kota dalam aspek sosial dapat dikatakan berhasil jika nilai 
sejarah dan memori kolektif tersebut tersimpan dan tinggal di dalam 
komunitas. Untuk terus dapat menjaga keberlangsungannya, faktor kualitas 
perkotaan harus ditingkatkan dan dipertahankan dengan tampilan bangunan 
yang kontekstual dengan lingkungan sekitar, penyediaan sarana fasilitas 
pendukung wisata yang berkelanjutan, seperti penyediaan sarana 
transportasi umum, pemilahan sampah dengan tempat yang berbeda-beda, 






2. Jumlah pengunjung wisatawan yang besar, merupakan hal yang penting 
untuk meningkatkan level of place attachment suatu tempat wisata. Pada 
pembahasan sebelumnya, dijelaskan bahwa banyak tempat wisata memiliki 
jumlah wisatawan besar, namun level of place attachment-nya kecil. Melihat 
kondisi ini, akan menjadi ideal, jika pada tempat wisata mempunyai jumlah 
pengunjung dan level of place attachment yang sama besarnya. Jumlah 
pengunjung yang besar dapat mendukung dan memelihara tingkat 
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Tabel Lampiran 3. Contoh Data Twitter 
 
ID Username Status Time Retweet Favorites Mentions Hastags Geo Location 
886696 rifkydhikaa 
kolam private raja dan permaisuri yang terpilih #yogyakarta #jogja #tamansari #pool 
#king… https://www.instagram.com/p/BNsj9x4Aqi6/  
  
07:45:14  0 0   
#yogyakarta #jogja 
#tamansari #pool 
#king   
904816 serangga91 
perjalanan menuju Ring Road selatan Yogya #yogyakarta #malioboro 
https://www.instagram.com/p/BMjFOQLDfrD/  
  
18:52:03  0 0   
#yogyakarta 
#malioboro   
1041587 dony_rivai 
Melanjut berkeliling #alunalunkidul #jogjakarta #bicycle #cyclist #cycling #pagi @ 
Alun-alun… https://www.instagram.com/p/BOJFP_cDTWi/  
  




#cycling #pagi   
896490 rifkydhikaa 
taman sari water castle #yogyakarta #jogja #tamansari #pool #king #queen #water 
#castle… https://www.instagram.com/p/BM2mQFWgHsV/  
  




#water #castle   
877289 satrio1899 
Kurang piknik? Kurasa tidak. Haha #yogyakarta #jogjaistimewa… 
https://www.instagram.com/p/BOHfMxfh1IsO8Giiv67FFSB6pPLW3y54niRie40/ … 
  
18:43:06  0 0   
#yogyakarta 
#jogjaistimewa   
1031859 rowvicz2 
Yuk ahh pulang.. Balik ke habitat.. Bubye Yogya.. Makasih banyak.. #yogyakarta 
#vacation… https://www.instagram.com/p/BNWkQIQAkT8/  
  
18:44:27  0 0   
#yogyakarta 
#vacation   
903859 dennyariady 
Bodo amat d suruh pindah yg penting axis wkwkwk #yogyakartacity #yogyakarta 
#bantulyogyakarta https://www.instagram.com/p/BMlxeXqh9pQ/  
  
19:57:14  0 0   
#yogyakartacity 
#yogyakarta 
#bantulyogyakarta   
894565 Al_Ilmu_Nuur 
kapan yoh bisa bermaiyahan neng kene???berharap suatu saat bisa #Yogyakarta 
#MSnovhttps://twitter.com/cak_diqin/status/799241324192903168 … 
  
21:24:01  1 0   
#Yogyakarta 
#MSnovhttps   
900126 indiriani_w Hey .. See you #yogyakarta #touring #havefun #keratonpic.twitter.com/MMGvJcbURx 
  
22:05:51  0 2   
#yogyakarta 
#touring #havefun 
#keratonpic   
1032308 akubangjhon 
Selamat malam yogya....merindumu yang dulu #yogyakarta #lonelyplanet… 
https://www.instagram.com/p/BNPNNXHh28eCvcNkeIR_uLciWGsxImH4BbBbQ80/ … 
  
22:08:25  0 0   
#yogyakarta 
#lonelyplanet   
715190 handadudun 
Di Jogja sore itu #yogyakarta #visitjogja #visitindonesia #malioboro #malioborostreet… 
https://www.instagram.com/p/BMonhN5g8Xz/  
  





#malioborostreet   
1038830 AyuDaulay 
Makanan yogya #yogyakarta #kulineryogyakarta #kopijoss #gudekyudjum 
#sotokadipiro… https://www.instagram.com/p/BNevZBdg_0p/  
  












Tabel Lampiran 4. Ranking Kata Kunci Level of Place Attachment 
 
RANKING LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4   RANKING LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 
1 jalan murah selamat istimewa   26 piknik pendek beruntung bersyukur 
2 kerja baru wajib lengkap   27 turun serbu berduka prihatin 
3 jual baik kangen nyaman   28 tidur penampilan berubah mencapai 
4 kuliner kasih happy adventure   29 watch berbeda berharap nekat 
5 tour besok nikmat grand   30 pameran mencoba mengikuti ketabahan 
6 festival tau semangat include   31 rencana perubahan pusing nyesel 
7 mampir indah sayang rindu   32 jalan2 tipis jelek heart 
8 pulang cantik aman suasana   33 ora multi kerugian keistimewaan 
9 lupa lancar asik love   34 tolong kesayangan urgent maksimal 
10 aksi bekas senang menikmati   35 pasang direct kegagalan niscaya 
11 datang deket special keren   36 kunjungi keramaian gampang keyakinan 
12 langsung menunggu waspada eksotisme   37 gabung jauh dibutuhkan mistis 
13 trip gaya kenang romantis   38 jumpa kehabisan collection natural 
14 butuh sensasinya khawatir sedih   39 bayar keselamatan favoritmu konsisten 
15 event serius mesti kualitas   40 berlibur kurus waspadai kumuh 
16 tunggu beauty young mulia   41 pemeliharaan empuk berkurang ekstrem 
17 ketemu lumayan berhasil level   42 merapat persembahan disambut kebahagiaan 
18 dijual ganteng lezat meriah   43 walk dikasih perasaan mayoritas 
19 nonton jarang menjelang ngangenin   44 ibadah perawatan remember inovasi 
20 bantu biasanya terlengkap sempurna   45 duduk ketergantungan penghargaan kebersamaan 
21 dkt bahaya meningkat kebutuhan   46 perdana sepekan ekspresi antusiasme 
22 kirim sorry rahasia lawas   47 ikutan ketagihan kemeriahan berharga 
23 layanan terkenal membutuhkan mencintai   48 menginap pendukung kemilau goodbye 
24 pergi masakan merinding balance   49 perbaikan emansipasi merindukan privat 







Tabel Lampiran 5. Aktivitas Wisatawan Yang Melakukan Kegiatan Wisata Dalam Waktu Sehari 
 





Pagi (06.01-10.00) Siang (10.01-14.00) Sore (14.01-18.00) Malam (18.01-06.00) 
Pengunjung Prosentase Pengunjung Prosentase Pengunjung Prosentase Pengunjung Prosentase 
(orang) (%) (orang) (%) (orang) (%) (orang) (%) (orang) 
1 Wisata Sejarah & Budaya             1,726  15%             2,271  20%             2,097  19%             5,097  46%       11,191  
2 Wisata Belanja             1,227  15%             1,869  22%             1,708  21%             3,526  42%         8,330  
3 Wisata Kuliner                103  12%                180  21%                142  16%                446  51%            871  
4 Wisata Alam                 68  18%                 92  24%                 50  13%                166  44%            376  
5 Wisata Rohani                 24  15%                 49  31%                 28  18%                 56  36%            157  
 TOTAL             3,148  15%             4,461  21%             4,025  19%             9,291  44%       20,925  
 
Tabel Lampiran 6. Jumlah Pengunjung Wisata Sejarah Dan Budaya 
 





Pagi (06.01-10.00) Siang (10.01-14.00) Sore (14.01-18.00) Malam (18.01-06.00) 
Pengunjung Prosentase Pengunjung Prosentase Pengunjung Prosentase Pengunjung Prosentase 
(orang) (%) (orang) (%) (orang) (%) (orang) (%) (orang) 
1 Malioboro             1,012  16%             1,317  21%             1,068  17%             2,812  45%         6,209  
2 Keraton                155  14%                285  26%                232  21%                412  38%         1,084  
3 Stasiun Tugu                145  14%                187  18%                194  19%                521  50%         1,047  
4 Taman Budaya Yogyakarta                143  16%                134  15%                210  23%                413  46%            900  
5 BNI 46 Nol Kilometer                 42  6%                 63  9%                141  21%                425  63%            671  
6 Stasiun Lempuyangan                 38  20%                 37  19%                 39  20%                 77  40%            191  
7 Kotabaru                 31  20%                 32  20%                 17  11%                 77  49%            157  
8 Benteng Vredeburg                 38  26%                 36  24%                 29  20%                 44  30%            147  
9 Tamansari                 18  14%                 42  32%                 27  21%                 44  34%            131  
10 Kauman                 17  14%                 20  16%                 20  16%                 66  54%            123  
11 Pasar Beringharjo                   7  9%                 21  26%                 33  41%                 20  25%              81  
12 Bank Indonesia                   4  5%                 28  35%                 21  27%                 26  33%              79  
13 Museum Sonobudoyo                 20  26%                 12  16%                   6  8%                 38  50%              76  
14 Masjid Agung                 15  21%                   8  11%                 11  15%                 37  52%              71  
15 Gedung Agung                 22  33%                 22  33%                   5  8%                 17  26%              66  
16 Pakualaman                   6  10%                 15  25%                 25  41%                 15  25%              61  
17 Tugu Pal Putih                 10  19%                   2  4%                 12  23%                 28  54%              52  
18 Kantor Pos                   3  8%                 10  27%                   7  19%                 17  46%              37  
19 Panggung Krapyak                    -  0%                    -  0%                    -  0%                   8  100%                8  







Tabel Lampiran 7. Aktivitas Wisatawan Kategori Wisata Sejarah & Budaya 
 
Aktivitas Wisatawan Kategori Wisata Sejarah & Budaya 
    
    
    
















































































































































   
 
 
Tabel Lampiran 8. Jumlah Pengunjung Wisata Belanja 
 





Pagi (06.01-10.00) Siang (10.01-14.00) Sore (14.01-18.00) Malam (18.01-06.00) 
Pengunjung Prosentase Pengunjung Prosentase Pengunjung Prosentase Pengunjung Prosentase 
(orang) (%) (orang) (%) (orang) (%) (orang) (%) (orang) 
1 Malioboro             1,012  16%             1,317  21%             1,068  17%             2,812  45%         6,209  
2 Lippo Plaza Jogja                100  9%                278  24%                354  31%                419  36%         1,151  
3 Progo                 69  18%                 90  23%                 79  20%                155  39%            393  
4 Gardena                   7  4%                 88  54%                 67  41%                    -  0%            162  
5 Gramedia                   7  5%                 32  21%                 52  34%                 62  41%            153  
6 Pasar Beringharjo                   5  7%                 21  30%                 33  46%                 12  17%              71  
7 Ramayana                 18  26%                 15  22%                 13  19%                 22  32%              68  
8 Pasar Kotagede                   2  5%                   5  13%                 19  48%                 14  35%              40  
9 Galeria Mall                    -  0%                 13  34%                   8  21%                 17  45%              38  
10 Mirota Batik                   4  12%                   9  27%                 11  33%                   9  27%              33  
11 Pasar Kranggan                   3  25%                   1  8%                   4  33%                   4  33%              12  

































Tabel Lampiran 9. Aktivitas Wisatawan Kategori Wisata Belanja 
 
Aktivitas Wisatawan Kategori Wisata Belanja 
    
    






































































































Tabel Lampiran 10. Jumlah Pengunjung Wisata Kuliner 
 





Pagi (06.01-10.00) Siang (10.01-14.00) Sore (14.01-18.00) Malam (18.01-06.00) 
Pengunjung Prosentase Pengunjung Prosentase Pengunjung Prosentase Pengunjung Prosentase 
(orang) (%) (orang) (%) (orang) (%) (orang) (%) (orang) 
1 Gudeg Yu Djum                 88  21%                103  25%                 58  14%                165  40%            414  
2 Kopi Joss                   3  2%                 16  9%                 10  6%                145  83%            174  
3 Tempo Gelato                   5  6%                 27  33%                 18  22%                 31  38%              81  
4 Raminten                   4  6%                 10  14%                 24  34%                 32  46%              70  
5 Bakmi Kadin                   1  2%                 11  26%                   6  14%                 25  58%              43  
6 Bakmi Mbah Gito                    -  0%                    -  0%                   2  6%                 30  94%              32  
7 Kalimilk                   2  11%                   2  11%                   4  22%                 10  56%              18  
8 Poka Ribs                    -  0%                   6  43%                   8  57%                    -  0%              14  
9 Bu Ageng                    -  0%                   5  50%                   2  20%                   3  30%              10  
10 Gudeg Bu Tjitro                    -  0%                    -  0%                   6  86%                   1  14%                7  
11 Gudeg Bu Lies                    -  0%                    -  0%                   3  75%                   1  25%                4  
12 Agenda Resto                    -  0%                    -  0%                   1  25%                   3  75%                4  
 Total                103  12%                180  21%                142  16%                446  51%            871  
 
Tabel Lampiran 11. Aktivitas Wisatawan Kategori Wisata Kuliner 
 
Aktivitas Wisatawan Kategori Wisata Kuliner 
    







































































    
 
Tabel Lampiran 12. Jumlah Pengunjung Wisata Alam 
 





Pagi (06.01-10.00) Siang (10.01-14.00) Sore (14.01-18.00) Malam (18.01-06.00) 
Pengunjung Prosentase Pengunjung Prosentase Pengunjung Prosentase Pengunjung Prosentase 
(orang) (%) (orang) (%) (orang) (%) (orang) (%) (orang) 
1 Alun-alun Kidul                 28  14%                 19  10%                 21  11%                126  65%            194  
2 Gembira Loka                 39  23%                 67  40%                 28  17%                 34  20%            168  
3 Sungai Code                   1  7%                   6  43%                   1  7%                   6  43%              14  
 Total                 68  18%                 92  24%                 50  13%                166  44%            376  
 
Tabel Lampiran 13. Aktivitas Wisatawan Kategori Wisata Alam 
 
Aktivitas Wisatawan Kategori Wisata Alam 


































































Tabel Lampiran 14. Jumlah Pengunjung Wisata Rohani 
 





Pagi (06.01-10.00) Siang (10.01-14.00) Sore (14.01-18.00) Malam (18.01-06.00) 
Pengunjung Prosentase Pengunjung Prosentase Pengunjung Prosentase Pengunjung Prosentase 
(orang) (%) (orang) (%) (orang) (%) (orang) (%) (orang) 
1 Gereja Baciro                 10  19%                 24  45%                   6  11%                 13  25%              53  
2 Gereja Bintaran                   6  11%                 13  25%                   9  17%                 25  47%              53  
3 Masjid Gede Kotagede                   4  17%                   1  4%                 12  50%                   7  29%              24  
4 Kelenteng Poncowinatan                   1  8%                   7  54%                    -  0%                   5  38%              13  
5 Gereja GKI Ngupasan                   2  40%                   2  40%                   1  20%                    -  0%                5  
6 Gereja Kotabaru                    -  0%                    -  0%                    -  0%                   4  100%                4  
7 Masjid Agung Kauman                   1  33%                    -  0%                    -  0%                   2  67%                3  
8 Masjid Sumur Gumuling                    -  0%                   2  100%                    -  0%                    -  0%                2  
 Total                 24  15%                 49  31%                 28  18%                 56  36%            157  
 
Tabel Lampiran 15. Aktivitas Wisatawan Kategori Wisata Rohani 
 
Aktivitas Wisatawan Kategori Wisata Rohani 
    












































































Tabel Lampiran 16. Level of Place Attachment Kumulatif Pada Kategori Wisata 
 
No Ketegori Tempat Wisata 









1 2 3 4 
Pengunjung Prosentase Bobot Nilai Pengunjung Prosentase Bobot Nilai Pengunjung Prosentase Bobot Nilai Pengunjung Prosentase Bobot Nilai 
(orang) (%) (x1) (orang) (%) (x2) (orang) (%) (x3) (orang) (%) (x4) (orang) 
1 Wisata Belanja         6,984  84%         6,984             744  9%         1,488             221  3%            663             381  5%         1,524          8,330     10,659          1.28  
2 Wisata Kuliner            763  88%            763               21  2%              42               49  6%            147               38  4%            152             871       1,104          1.27  
3 Wisata Sejarah & Budaya         9,486  85%         9,486          1,024  9%         2,048             239  2%            717             442  4%         1,768        11,191     14,019          1.25  
4 Wisata Alam            342  91%            342               19  5%              38                 8  2%              24                 7  2%              28             376         432          1.15  
5 Wisata Rohani            148  94%            148                 3  2%                6                 2  1%                6                 4  3%              16             157         176          1.12  
 TOTAL       17,723  85%       17,723          1,811  9%         3,622             519  2%         1,557             872  4%         3,488        20,925     26,390          1.26  
 
Tabel Lampiran 17. Level of Place Attachment Kumulatif Pada Wisata Belanja 
 
No Nama Tempat 









1 2 3 4 
Pengunjung Prosentase Bobot Nilai Pengunjung Prosentase Bobot Nilai Pengunjung Prosentase Bobot Nilai Pengunjung Prosentase Bobot Nilai 
(orang) (%) (x1) (orang) (%) (x2) (orang) (%) (x3) (orang) (%) (x4) (orang) 
1 Gardena            117  72%            117               27  17%              54               14  9%              42                 4  2%              16             162         229       1.41  
2 Malioboro         5,092  82%         5,092             620  10%         1,240             165  3%            495             332  5%         1,328          6,209       8,155       1.31  
3 Progo            350  89%            350               22  6%              44               10  3%              30               11  3%              44             393         468       1.19  
4 Gramedia            131  86%            131               18  12%              36                 3  2%                9                 1  1%                4             153         180       1.18  
5 Lippo Plaza Jogja         1,049  91%         1,049               49  4%              98               21  2%              63               32  3%            128          1,151       1,338       1.16  
6 Mirota Batik              31  94%              31                 -  0%                -                 2  6%                6                 -  0%                -               33           37       1.12  
7 Pasar Beringharjo              66  93%              66                 3  4%                6                 1  1%                3                 1  1%                4               71           79       1.11  
8 Galeria Mall              36  95%              36                 -  0%                -                 2  5%                6                 -  0%                -               38           42       1.11  
9 Pasar Kotagede              38  95%              38                 -  0%                -                 2  5%                6                 -  0%                -               40           44       1.10  
10 Ramayana              63  93%              63                 4  6%                8                 1  1%                3                 -  0%                -               68           74       1.09  
11 Pasar Kranggan              11  92%              11                 1  8%                2                 -  0%                -                 -  0%                -               12           13       1.08  







Tabel Lampiran 18. Jumlah Wisatawan & Level of Place Attachment Pada Tempat Wisata Belanja 
 
Jumlah Wisatawan & Level of Place Attachment Pada Tempat Wisata Belanja 
    
    
   
 
 
Tabel Lampiran 19. Level of Place Attachment Kumulatif Pada Wisata Kuliner 
 
No Nama Tempat 









1 2 3 4 
Pengunjung Prosentase Bobot Nilai Pengunjung Prosentase Bobot Nilai Pengunjung Prosentase Bobot Nilai Pengunjung Prosentase Bobot Nilai 
(orang) (%) (x1) (orang) (%) (x2) (orang) (%) (x3) (orang) (%) (x4) (orang) 
1  Poka Ribs                 6  43%                6                 -  0%                -                 2  14%                6                 6  43%              24               14           36       2.57  
2  Bakmi Mbah Gito               24  75%              24                 3  9%                6                 1  3%                3                 4  13%              16               32           49       1.53  
3  Kopi Joss             149  86%            149                 2  1%                4                 6  3%              18               17  10%              68             174         239       1.37  
4  Bakmi Kadin               38  88%              38                 1  2%                2                 -  0%                -                 4  9%              16               43           56       1.30  







































































































6  Kalimilk               16  89%              16                 1  6%                2                 -  0%                -                 1  6%                4               18           22       1.22  
7  Raminten               63  90%              63                 2  3%                4                 3  4%                9                 2  3%                8               70           84       1.20  
8  Tempo Gelato               79  98%              79                 -  0%                -                 -  0%                -                 2  2%                8               81           87       1.07  
9  Gudeg Bu Lies                 4  100%                4                 -  0%                -                 -  0%                -                 -  0%                -                 4             4       1.00  
10  Gudeg Bu Tjitro                 7  100%                7                 -  0%                -                 -  0%                -                 -  0%                -                 7             7       1.00  
11  Agenda Resto                 4  100%                4                 -  0%                -                 -  0%                -                 -  0%                -                 4             4       1.00  
12  Bu Ageng               10  100%              10                 -  0%                -                 -  0%                -                 -  0%                -               10           10       1.00  
 Total            763  88%            763               21  2%              42               49  6%            147               38  4%            152             871       1,104       1.27  
 
Tabel Lampiran 20. Jumlah Wisatawan & Level of Place Attachment Pada Tempat Wisata Kuliner 
 
Jumlah Wisatawan & Level of Place Attachment Pada Tempat Wisata Kuliner 
    
    


















































































































Tabel Lampiran 21. Level of Place Attachment Kumulatif Pada Wisata Sejarah & Budaya 
 
No Nama Tempat 









1 2 3 4 
Pengunjung Prosentase Bobot Nilai Pengunjung Prosentase Bobot Nilai Pengunjung Prosentase Bobot Nilai Pengunjung Prosentase Bobot Nilai 
(orang) (%) (x1) (orang) (%) (x2) (orang) (%) (x3) (orang) (%) (x4) (orang) 
1 Panggung Krapyak                5  63%                5                 -  0%                -                 3  38%                9                 -  0%                -                 8           14       1.75  
2 Tugu Pal Putih              35  67%              35                 7  13%              14                 5  10%              15                 5  10%              20               52           84       1.62  
3 Bank Indonesia              51  65%              51               18  23%              36                 9  11%              27                 1  1%                4               79         118       1.49  
4 Malioboro         5,092  82%         5,092             620  10%         1,240             165  3%            495             332  5%         1,328          6,209       8,155       1.31  
5 Stasiun Lempuyangan            151  79%            151               32  17%              64                 3  2%                9                 5  3%              20             191         244       1.28  
6 Tamansari            116  89%            116                 3  2%                6                 6  5%              18                 6  5%              24             131         164       1.25  
7 Stasiun Tugu            832  79%            832             211  20%            422                 3  0%                9                 1  0%                4          1,047       1,267       1.21  
8 Keraton            959  88%            959               67  6%            134               18  2%              54               40  4%            160          1,084       1,307       1.21  
9 BNI 46 Nol Kilometer            616  92%            616                 9  1%              18               13  2%              39               33  5%            132             671         805       1.20  
10 Museum Sonobudoyo              69  91%              69                 3  4%                6                 -  0%                -                 4  5%              16               76           91       1.20  
11 Kotabaru            135  86%            135               19  12%              38                 1  1%                3                 2  1%                8             157         184       1.17  
12 Kantor Pos              35  95%              35                 -  0%                -                 -  0%                -                 2  5%                8               37           43       1.16  
13 Gedung Agung              62  94%              62                 -  0%                -                 4  6%              12                 -  0%                -               66           74       1.12  
14 Kauman            116  94%            116                 3  2%                6                 2  2%                6                 2  2%                8             123         136       1.11  
15 Pasar Beringharjo              76  94%              76                 3  4%                6                 1  1%                3                 1  1%                4               81           89       1.10  
16 Taman Budaya Yogyakarta            866  96%            866               21  2%              42                 5  1%              15                 8  1%              32             900         955       1.06  
17 Benteng Vredeburg            142  97%            142                 4  3%                8                 1  1%                3                 -  0%                -             147         153       1.04  
18 Pakualaman              59  97%              59                 2  3%                4                 -  0%                -                 -  0%                -               61           63       1.03  
19 Masjid Agung              69  97%              69                 2  3%                4                 -  0%                -                 -  0%                -               71           73       1.03  
 Total         9,486  85%         9,486          1,024  9%         2,048             239  2%            717             442  4%         1,768        11,191     14,019       1.25  
 
Tabel Lampiran 22. Jumlah Wisatawan & Level of Place Attachment Pada Tempat Wisata Sejarah & Budaya 
 
Jumlah Wisatawan & Level of Place Attachment Pada Tempat Wisata Sejarah & Budaya 








































    
    
    















































































































































Tabel Lampiran 23. Level of Place Attachment Kumulatif Pada Wisata Alam 
 
No Nama Tempat 









1 2 3 4 
Pengunjung Prosentase Bobot Nilai Pengunjung Prosentase Bobot Nilai Pengunjung Prosentase Bobot Nilai Pengunjung Prosentase Bobot Nilai 
(orang) (%) (x1) (orang) (%) (x2) (orang) (%) (x3) (orang) (%) (x4) (orang) 
1 Sungai Code              10  71%              10                 4  29%                8                 -  0%                -                 -  0%               -              14          18       1.29  
2 Gembira Loka            152  90%            152                 9  5%              18                 4  2%              12                 3  2%               2            168        194       1.15  
3 Alun-alun Kidul            180  93%            180                 6  3%              12                 4  2%              12                 4  2%             16            194        220       1.13  
 Total            342  91%            342               19  5%              38                 8  2%              24                 7  2%              28             376        432       1.15  
 
Tabel Lampiran 24. Jumlah Wisatawan & Level of Place Attachment Pada Tempat Wisata Alam 
 
Jumlah Wisatawan & Level of Place Attachment Pada Tempat Wisata Alam 
   
 
Tabel Lampiran 25. Level of Place Attachment Kumulatif Pada Wisata Rohani 
 
No Nama Tempat 









1 2 3 4 
Pengunjung Prosentase Bobot Nilai Pengunjung Prosentase Bobot Nilai Pengunjung Prosentase Bobot Nilai Pengunjung Prosentase Bobot Nilai 
(orang) (%) (x1) (orang) (%) (x2) (orang) (%) (x3) (orang) (%) (x4) (orang) 
1 Gereja Kotabaru                2  50%                2                 2  50%                4                 -  0%                -                 -  0%                -                 4             6       1.50  
2 Masjid Gede Kotagede              22  92%              22                 -  0%                -                 -  0%                -                 2  8%                8               24           30       1.25  
3 Gereja Baciro              49  92%              49                 -  0%                -                 2  4%                6                 2  4%                8               53           63       1.19  
4 Kelenteng Poncowinatan              12  92%              12                 1  8%                2                 -  0%                -                 -  0%                -               13           14       1.08  
5 Gereja Bintaran              53  100%              53                 -  0%                -                 -  0%                -                 -  0%                -               53           53       1.00  
6 Masjid Sumur Gumuling                2  100%                2                 -  0%                -                 -  0%                -                 -  0%                -                 2             2       1.00  
7 Masjid Agung Kauman                3  100%                3                 -  0%                -                 -  0%                -                 -  0%                -                 3             3       1.00  
8 Gereja GKI Ngupasan                5  100%                5                 -  0%                -                 -  0%                -                 -  0%                -                 5             5       1.00  

































Tabel Lampiran 26. Jumlah Wisatawan & Level of Place Attachment Pada Tempat Wisata Rohani 
 
Jumlah Wisatawan & Level of Place Attachment Pada Tempat Wisata Rohani 
    
    
 
Tabel Lampiran 27. Klasifikasi Kata Kunci Level 1 Ke Dalam Faktor Kualitas Perkotaan 
 
Level 1 Sense Access Vitality Fit Control 
jalan   jalan       
kerja       kerja   
jual       jual   
kuliner       kuliner   
tour       tour   
festival       festival   
mampir         mampir 
pulang   pulang       
lupa         lupa 
aksi         aksi 
datang   datang       
langsung langsung         
trip       trip   
butuh butuh         
event       event   
tunggu         tunggu 
ketemu ketemu         













































































nonton       nonton   
bantu         bantu 
dkt dkt         
kirim   kirim       
layanan layanan         
pergi   pergi       
tutup   tutup       
piknik       piknik   
turun   turun       
tidur       tidur   
watch       watch   
pameran       pameran   
rencana         rencana 
jalan2   jalan2       
ora ora         
tolong tolong         
pasang pasang         
kunjungi kunjungi         
gabung         gabung 
jumpa jumpa         
bayar     bayar     
berlibur       berlibur   
pemeliharaan     pemeliharaan     
merapat   merapat       
walk   walk       
ibadah       ibadah   
duduk   duduk       
perdana perdana         
ikutan   ikutan       
menginap       menginap   
perbaikan     perbaikan     
nemenin nemenin         
 
Tabel Lampiran 28. Klasifikasi Kata Kunci Level 2 Ke Dalam Faktor Kualitas Perkotaan 
 
Level 2   Sense   Access   Vitality   Fit   Control  
 murah           murah  
 baru   baru          
 baik   baik          
 kasih   kasih          





 tau   tau          
 indah   indah          
 cantik   cantik          
 lancar       lancar      
 bekas   bekas          
 deket     deket        
 menunggu           menunggu  
 gaya         gaya    
 sensasinya   sensasinya          
 serius   serius          
 beauty   beauty          
 lumayan   lumayan          
 ganteng   ganteng          
 jarang   jarang          
 biasanya           biasanya  
 bahaya       bahaya      
 sorry   sorry          
 terkenal   terkenal          
 masakan         masakan    
 ramah2   ramah2          
 pendek   pendek          
 serbu         serbu    
 penampilan   penampilan          
 berbeda     berbeda        
 mencoba     mencoba        
 perubahan       perubahan      
 tipis   tipis          
 multi         multi    
 kesayangan   kesayangan          
 direct     direct        
 keramaian         keramaian    
 jauh     jauh        
 kehabisan           kehabisan  
 keselamatan       keselamatan      
 kurus         kurus    
 empuk   empuk          
 persembahan       persembahan      
 dikasih           dikasih  
 perawatan       perawatan      
 ketergantungan       ketergantungan      





 ketagihan   ketagihan          
 pendukung           pendukung  
 emansipasi           emansipasi  
 pementasan         pementasan    
 
Tabel Lampiran 29. Klasifikasi Kata Kunci Level 3 Ke Dalam Faktor Kualitas Perkotaan 
 
Level 3   Sense   Access   Vitality   Fit   Control  
 selamat       selamat      
 wajib       wajib      
 kangen   kangen          
 happy   happy          
 nikmat   nikmat          
 semangat   semangat          
 sayang   sayang          
 aman           aman  
 asik   asik          
 senang   senang          
 special   special          
 waspada       waspada      
 kenang   kenang          
 khawatir       khawatir      
 mesti           mesti  
 young   young          
 berhasil     berhasil        
 lezat   lezat          
 menjelang     menjelang        
 terlengkap         terlengkap    
 meningkat   meningkat          
 rahasia           rahasia  
 membutuhkan     membutuhkan        
 merinding   merinding          
 kenyang         kenyang    
 beruntung   beruntung          
 berduka   berduka          
 berubah       berubah      
 berharap   berharap          
 mengikuti     mengikuti        
 pusing   pusing          
 jelek   jelek          





 urgent       urgent      
 kegagalan   kegagalan          
 gampang   gampang          
 dibutuhkan   dibutuhkan          
 collection         collection    
 favoritmu         favoritmu    
 waspadai       waspadai      
 berkurang   berkurang          
 disambut         disambut    
 perasaan   perasaan          
 remember   remember          
 penghargaan           penghargaan  
 ekspresi         ekspresi    
 kemeriahan         kemeriahan    
 kemilau   kemilau          
 merindukan           merindukan  
 eksotik   eksotik          
 
Tabel Lampiran 30. Klasifikasi Kata Kunci Level 4 Ke Dalam Faktor Kualitas Perkotaan 
 
Level 4   Sense   Access   Vitality   Fit   Control  
 istimewa         istimewa    
 lengkap         lengkap    
 nyaman   nyaman          
 adventure     adventure        
 grand     grand        
 include           include  
 rindu   rindu          
 suasana     suasana        
 love   love          
 menikmati   menikmati          
 keren         keren    
 eksotisme       eksotisme      
 romantis   romantis          
 sensasi         sensasi    
 sedih   sedih          
 kualitas   kualitas          
 mulia           mulia  
 level           level  
 meriah       meriah      





 sempurna         sempurna    
 kebutuhan   kebutuhan          
 lawas   lawas          
 mencintai   mencintai          
 balance           balance  
 culture         culture    
 bersyukur   bersyukur          
 prihatin   prihatin          
 mencapai     mencapai        
 nekat     nekat        
 ketabahan   ketabahan          
 nyesel   nyesel          
 heart   heart          
 keistimewaan         keistimewaan    
 maksimal         maksimal    
 niscaya   niscaya          
 keyakinan   keyakinan          
 mistis   mistis          
 natural       natural      
 konsisten           konsisten  
 kumuh       kumuh      
 ekstrem           ekstrem  
 kebahagiaan   kebahagiaan          
 mayoritas     mayoritas   inovasi      
 inovasi            
 kebersamaan           kebersamaan  
 antusiasme         antusiasme    
 berharga       berharga      
 goodbye     goodbye        
 privat           privat  
 
Tabel Lampiran 31. Analisis Faktor Kualitas Perkotaan Terhadap Kategori Wisata 
 
No Kategori Wisata 









































1 Sejarah & Budaya 121 278 125 167 96 45 22 122 8 13 65 15 232 7 7 121 76 671 1 3 
    Panggung Krapyak 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    Tugu Pal Putih 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 
    Bank Indonesia 3 14 0 0 0 4 8 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
    Malioboro 53 138 93 117 48 12 9 104 0 11 46 10 84 1 6 87 52 458 0 2 





    Tamansari 1 3 2 3 2 0 0 0 6 0 4 0 2 0 0 2 0 0 0 1 
    Stasiun Tugu 14 21 1 0 8 3 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 5 184 1 0 
    Keraton 11 57 8 19 3 5 4 8 2 0 4 0 36 2 0 12 5 2 0 0 
    BNI 46 Nol Kilometer 8 6 5 22 7 3 0 5 0 0 5 0 0 0 0 6 4 0 0 0 
    Museum Sonobudoyo 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4 0 0 0 0 
    Kotabaru 7 10 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 12 0 1 0 0 3 0 0 
    Kantor Pos 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    Gedung Agung 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
    Kauman 4 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    Pasar Beringharjo 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 
    Taman Budaya Yogyakarta 10 11 4 3 10 5 0 1 0 1 0 0 63 2 0 4 7 0 0 0 
    Benteng Vredeburg 0 1 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
    Pakualaman 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    Masjid Agung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2 0 0 0 0 0 0 
2 Belanja 103 207 119 143 87 28 9 116 0 17 68 10 166 7 10 98 78 472 1 4 
    Gardena 8 19 1 1 2 1 0 1 0 0 12 0 0 0 0 2 6 6 0 0 
    Malioboro 53 138 93 117 48 12 9 104 0 11 46 10 84 1 6 87 52 458 0 2 
    Progo 4 11 4 6 5 3 0 2 0 0 3 0 5 0 1 5 1 0 0 0 
    Gramedia 11 9 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 4 0 0 
    Lippo Plaza Jogja 22 26 13 17 24 7 0 9 0 6 5 0 65 6 1 4 12 2 1 2 
    Mirota Batik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    Pasar Beringharjo 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 
    Galeria Mall 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    Pasar Kotagede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0 
    Ramayana 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
    Pasar Kranggan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
3 Kuliner 3 13 21 12 48 1 0 4 0 1 13 0 86 0 0 18 3 3 8 0 
     Poka Ribs  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 
     Bakmi Mbah Gito  0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 
     Kopi Joss  0 1 3 8 0 0 0 3 0 0 2 0 4 0 0 2 1 0 0 0 
     Bakmi Kadin  1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
     Gudeg Yu Djum  2 9 17 0 48 0 0 0 0 1 8 0 71 0 0 2 1 0 8 0 
     Kalimilk  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 
     Raminten  0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 2 0 0 0 0 
     Tempo Gelato  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
     Gudeg Bu Lies  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
     Gudeg Bu Tjitro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
     Agenda Resto  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
     Bu Ageng  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Alam 1 11 5 0 6 5 0 4 4 0 2 2 9 1 0 3 1 2 0 0 
    Sungai Code 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    Gembira Loka 0 9 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3 1 0 0 0 





5 Rohani 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
    Gereja Kotabaru 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    Masjid Gede Kotagede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
    Gereja Baciro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    Kelenteng Poncowinatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    Gereja Bintaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    Masjid Sumur Gumuling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    Masjid Agung Kauman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    Gereja GKI Ngupasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
